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順位 府県 １頁出現頻度 『全国～』の頻度順位
1 宮城県 0.71 11
2 島根県 0.65 41
3 鳥取県 0.65 24
4 千葉県 0.62 20
5 青森県 0.58 7
6 高知県 0.56 1
7 岩手県 0.54 30
8 福井県 0.53 4
9 愛知県 0.50 17
10 群馬県 0.49 24
11 山形県 0.45 3
12 長野県 0.45 43
13 宮崎県 0.44 30
14 静岡県 0.43 41
15 新潟県 0.41 30
16 長崎県 0.39 －
17 愛媛県 0.38 11
18 奈良県 0.34 16





















































































































 鳥取県「１ 年中行事の話」（6巻 24頁） 
 Ｏ｜ソダケー マリュー カガッテ モタシテ ソゲシテ テラニ キテ ウラーモ 
   だから  まりを  かがって 持たせて そして  寺に  来て 私達も 
   ヨー ユキオリマシタガ オショーニ ボワレテ モー ズット コリャーッテ 
   よく 行きましたが   和尚に   追われて もう     こりゃーと言って 
   オショーガ イガールダケ モー ズット ホンニ マリュー カケーテ 
   和尚が   どなるから  もう     本当に まりを かかえて 
   トンデ デオッタガナ 《笑》 ホンニ 



















 青森県 ＡッＢ型オノマトペ 
  ガッパド（布団を被る様子），ジャックド（ずらりと），スッカト（すっかり）， 
  ソックド（そっくりと），ダップド（たっぷりと），ヅッパド（じゅうぶんに，いっぱい）， 










































方言学 4 方言学の技法』岩波書店 
 
 





〈 付表 〉『方言談話資料』各府県のオノマトペ 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































文字化 26頁 60％ 0.38語 チョット 
高知県 
南国市岡豊町滝本 
 
文字化 110頁 
31 
 
異なり率 
50％ 
62 
 
頁当たり 
0.56語 
ウント（10） 
オーオー 
ギーコンギーコ 
キリキリ 
グジャングジャ 
グジャングジャングジャングジャン 
グズングズ（2） 
グルリット 
ゴソンゴソ 
サット 
ジーット 
シャーット 
シャント 
ズット，ズーット（3） 
チクト（2），チックト 
チャント（8） 
チュント 
チョット（3） 
チラリット 
ドゥランドゥランドゥランドゥラン 
トゥルリット 
トーット 
ドット 
ハッキリ 
ビックリ（2） 
ビシビシ（2），ビッシリ（5） 
ピット 
ビラーン 
ブット 
プット（2） 
長崎県 
西彼杵郡琴海町尾戸郷小口 
 
文字化 90頁 
27 
 
異なり率 
77.1％ 
35 
 
頁当たり 
0.39語 
エット（2） 
ガスガス，ガスガスガスガス 
キリキリ 
クート 
クラット 
グルッ（名詞） 
クルリ（名詞） 
コソコソ 
ゴリッゴリゴリゴリ 
ゴロン 
ザラーッ 
ジガジガ 
ズッーット，ズーットー，ズート（2） 
ゾロゾロ，ゾロゾロゾロゾロ 
ダラダラ 
チーット（2），チーットー，チッター 
チャーント（2） 
チョッチョッチョッチョッ 
チョット 
ドンドンドンドン 
パラット 
バリバリン 
ファーッ 
16 
 
フート 
プラーンプラン 
宮崎県 
宮崎郡清武町大字今泉 
 
文字化 62頁 
12 
 
異なり率 
44.4％ 
27 
 
頁当たり 
0.44語 
カターンカターン 
シャンシャン馬（4） 
ズーッ，ズーット（5） 
チット（3）チーット，チーッタ，チッター  
チョット（2） 
チャント 
ドッサリ 
ドロドロドロドロ 
トンカカラン（2） 
トントンカララントンカララン 
トント 
ヒャートゥ 
 
 
